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〔摘　要〕通过对 NSTL 服务中国武汉光谷地区企业的需求调查 , 并针对武汉光谷园区里部分企业的文献信息服务与保障的
现状进行研究 , 提出 NSTL 针对科技产业园区企业开展信息服务的新思路。
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〔Abstract〕Based on the requirements analysis of NSTL serving for optics valley of China , and by analyzing the document
information service and supporting measures of a few companies in Wuhan science - based industrial park , this thesis brought for2
ward some new thoughts about NSTL service in promoting information service.




NSTL (National Science and Technology Library , 即国家科









文摘等二次文献 , 集中到 NSTL 网络服务系统提供检索服
务。NSTL 服务是一种全新的服务模式 , 并具有服务高效、









大学等 48 所高等院校、56 个中央及省部属科研院所、11
个国家重点实验室、10 个国家工程技术中心和 700 多个技
术研发机构 ; 这里有 49 位两院院士、20 多万名专业技术人




产权专利在1 000件以上 , 能较好推动区域经济发展 , 目前
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我们在 2008 年就 NSTL 服务武汉光谷企业进行了一系
列调研活动 , 选择了 10 家 (武汉长江通信产业集团股份有
限公司、湖北省化学研究所、武汉神农高科技有限公司等)
单位进行了问卷调查 , 并对其中 5 家企业进行了 NSTL 宣传
和使用的培训。通过调研我们对武汉光谷企业利用文献信




行 , 我们根据调查的内容设计一套共 8 个表单的问卷供调
查者填写 , 针对每个企业的研发人员进行单独的随机发放
10 张 , 共发放调查表 : 100 张 , 回收 : 100 张 , 回收率 :







占总人数百分比 100 % 0
　　　
表 2








选择人数　　　 50 20 20 20
占总人数百分比 50 % 20 % 20 % 20 %
表 3




占总人数百分比 40 % 60 %
　　　
表 4




占总人数百分比 80 % 20 %
表 5








选择人数　　　 80 20 30 20








选择人数　　　 30 55 10 5









选择人数　　　 42 50 20 2





(注 : 表 2、5、6、7 中的选项可以多选)







(1) 被调查者都对科技文献信息表示有需求 , 但对文
献类型的需求差异性 , NSTL 服务在技术创新单位中有广阔
的需求。同时提出需要专门的服务窗口 , 如查新服务的支
持、前沿的期刊、数据库支持等。
(2) 对提升文献信息查找能力的办法 , 调查者选择通
过讲座获取的人数仅占 50 % , 选择现场演示的也是 20 % ,
这表示面对面的资料获取方式是不受欢迎的 ; 而选择通过
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宣传材料的也仅仅占 20 %而已 , 可见当前科研人员的文献
获取方式有着多样化的特点 , 结合第 6 表单可以估计出他
们应该是通过图书馆及网络获得居多。
(3) 数据显示了解 NSTL 的科研人员竟然占到了 40 %
的水平 , 分析原因应该有 : NSTL 在高校和科研系统中较为
普及 , 科研人员与高校、科研系统的交流中了解到 NSTL ;
另外不了解的科研人员采用的文献获取方式可能还停留在
固有的图书馆获取方式上。
(4) 有 40 %的被调查者知道 NSTL , 而且又有着长期受
益于图书馆情报工作 , 因此对于NSTL 诸如文献传递等优质
服务肯定有涉及 , 所以出现高达 20 %的被调查者接触甚至
直接利用过 NSTL , 这就说明 NSTL 还有广阔的利用空间。
(5) 对 NSTL 服务展示出现了需求有一定的分布集中的
特征 , 希望通过宣传材料和其他方式了解 NSTL 的被调查者
都占 20 % , 而希望通过现场演示和讲座这种面对面方式的
分别占了 30 %和 80 % , 其原因应该还是归结于科研人员对
文献情报工作表现出浓厚兴趣 , 并希望通过更直接的方式




馆的帮助 , 而通过网络和他人代查方式的占了 55 %和 10 %




42 % , 而选择图书馆代查的也占多数高达 50 % , 这可以推
测出被调查者对于个性化和对于提高自身信息检索素养的









法并研发能力强 , 这就为 NSTL 服务提供了服务对象。其
次 , 武汉光谷的创新型中小企业很有活力 , 他们有创新型
人才和营销手段 , 对信息服务较重视 , 也具备一定的文献
信息获取的能力 , 所以 , 这又为 NSTL 服务提供了一个发展
空间。武汉光谷所在地区有许多具有实力的文献信息服务
机构 , 他们具备专业服务技能 , 精通文献信息服务方法并





是很快的 , 光谷开发区很重视产业布局 , 工业园区的规划
























业文献信息需求 , 针对需求设计服务 ; 建立文献信息服务
机制 , 为多家企业开通服务建立示范窗口 , 并提供文献信










考建议 : 要坚持以用户为中心 , 提供符合用户个性需求的
文献信息服务 ; 不断寻找机会对用户进行文献信息检索知
识方面的培训 , 提高用户信息查找能力与检索效率 ; 要严
格控制用户信息 (包括个人信息、查找信息) 的使用 , 尊
重用户隐私权 , 维护知识版权 , 提升用户对图书馆的信心。
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息 , 了解他们使用文献信息服务的方式和效果 , 再进一步
了解他们其他方面的信息需求和建议。
412 　对 NSTL 服务与功能的建议
通过这次调研把 NSTL 的服务介绍给中国武汉光谷的
部分企业 , 让他们了解 NSTL 的服务并能去正确使用 , 这是
NSTL 最大的收获之一。为了能使 NSTL 服务更好的为服务
武汉光谷的企业 , 让更多的企业受惠 , 我们想要推动 NSTL
更好服务企业应做好以下几点工作 :








度加大 , 由于企业发展受多种因素的影响 , 所以我们在开
展为企业服务时一定要强调免费服务合理使用文献信息资
源 , 这样我们从侧面支持国家和地方的经济建设 , 也服务
了社会经济建设。
(5) 建立文献服务专人负责制度 , 不断培育文献服务
人才充实服务队伍提高服务质量。
(6) 不断完善 NSTL 的资源建设 , 以便不断满足社会各
界的需求。





可 NSTL 的服务方式和文献信息资源的保障。NSTL 的服务 ,
最合理、最先进、最节约的服务模式得以普及 , 就需要我
们不断思考推动NSTL 服务的简捷化 , 经过有识之士的一起
努力 , NSTL 服务一定能达到我们的普及目标。
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